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ABSTRACT
RINGKASAN
Laporan Praktek Kerja (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang telah
menyelesaikan praktek kerja lapangan selama dua bulan di PT. Pos Indonesia (Persero) Banda Aceh bagian Corporat dan telah
mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing guna memperoleh gelar Ahli Madya.
Laporan Kerja Praktek ini diselesaikan dengan memperoleh data melalui penelitian kepustakaan, observasi dan melakukan
wawancara di PT. Pos Indonesia (persero) Banda Aceh. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Pencatatan Pendapatan 
Bagian Corporat pada  PT. Pos Indonesia.
Pendapatan adalah sesuatu yang sangat penting dalam setiap perusahaan, tanpa ada pendapatan mustahil akan didapat penghasilan
atau earnings. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal atau disebut penjualan,
penghasilan jasa (fees), bungan, dividen, royalty dan sewa.
PT. Pos Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa kurir, logistik, dan transaksi
keuangan. Nama Pos Indonesia (Persero) secara resmi digunakan pada tahun 1995, setelah sebelumnya menggunakan nama dinas
PTT (Posts Telegraaf end Telefoon Diensts) pada Tahun 1906, kemudian berubah menjadi Djawatan PTT (Pos Telegraph and
Telephone) pada tahun 1945. Lalu pada tahun 1961 berubah status menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel)
dan menjadi PN Pos & Giro di tahun 1965, serta kemudian menjadi Perum Pos dan Giro di tahun 1978.
